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O presente relatório de estágio resulta do acompanhamento da ampliação do corpo de um 
edifício hospitalar, cujo inicio da construção remonta ao ano de 1925, face às normas 
europeias em vigor.  
Inicialmente e com o objectivo supra mencionado foi elaborado um Estudo Prévio com base 
em determinadas características do edificado existente que no entanto não se comprovaram. 
Face ao sucedido e em resultado do cariz da intervenção prevista foi necessário avaliar as 
condições de segurança estrutural do edificado existente, sendo que, na indisponibilidade da 
obtenção do Projecto de Estabilidade do mesmo, foi inevitável proceder à sua reconstituição 
geométrica, de forma a executar um modelo de análise tridimensional.  
Analisadas as condições de segurança estrutural do edificado existente proceder-se-ia à 
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